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またカンタータ 61 番《いざ来たれ、異教徒の救い主よ Nun komm, der Heiden Heiland 















１ Syntagma musicum : Wolfenbüttel 1619, Band II, De organographia : Michael Praetorius ; 
Faksimile-Nachdruck. -- 3. Aufl. -- Bärenreiter, 1968.（請求番号 M0.8/D659/1-14）、巻末図版集の冒
頭ページ [p. 237] 参照のこと。
２ Johann Arndt (1555 - 1621) ドイツ・ルター派の神学者。
３ 丸山桂介先生より寄贈されたマイクロフィルム資料（請求番号 V194M/Ar61-1/1OR-5OR）に所収。
４ 当館所蔵資料 A2332 または A2803 を参照のこと。
５ 当館所蔵資料 2648-2651を参照のこと。







７ 本誌 37 ページ～ 42 ページに、寄贈リストを掲載した。
